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Introduction  
• Le projet a développé des programmes de 
sélection participative de sorgho et de mil avec la 
contribution active des organisations paysannes 
et des agriculteurs 
 
• La valorisation et la protection des résultats de 
ces travaux de SP fait partie des attendus du 
projet en lien avec le montage de l’entité juridique 
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Résultats du projet  
• Le projet a abouti au développement d’un certain 
nombre de variétés dont 3 sont proposées pour 
être cultivées par les agriculteurs : 
– Kénikéni Diéma 
– PBE O4-X7/1V-1S-2-2 (zone de Tominian) 
– 10-SB-GII-DT-405 (zone de Koutiala) 
• Une coopérative a été créée pour, entre autres, 
valoriser les variétés produites lors de la 
collaboration 
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Contexte International 
Le Mali est membre : 
• de l’OMC (ADPIC : DPI) 
• de l’OAPI 
• UEMOA/CEDEAO/CILSS :harmonisation 
des législations, catalogue variétal commun 
 
Le Mali a ratifié ou signé : 
• La CDB, les protocoles de Cartagena 
(OVM) et Nagoya (APA) 
• Le TIRPAA 
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Contexte malien 
• Loi d’Orientation Agricole 06-045 du 5 
sept 2006 
• Loi semences 32 du 12/7/2010 et décret 
428 du 9/8/2010 
• Loi 02-013 et décret 02-305 du 3/6/2002 
sur règles phytosanitaires. 
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Etapes de la sélection participative 
1. Définition des objectifs de sélection 
2. Création de variabilité 
3. Sélection de plantes et lignées 
4. Evaluation multilocale 
5. Diffusion 
Kenikeni 
Kenikeni 
diéma 
 M. Waksmann 
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Règles de copropriété 
• Le CCN du 22/02/2012 a validé les règles 
pour la copropriété des variétés : 
– Une institution est reconnue copropriétaire si elle 
a participé aux étapes : 
• 1 (définition des objectifs de sélection) 
ET 
• 4 (évaluation des lignées) ou 3 (sélection dans des 
populations en ségrégation = phase de création des 
lignées), qui généralement intègre les deux étapes 
précédentes ; 
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Règles de copropriété 
• CR du CCN du 22/02/2012 
 
– Lorsque la copropriété est reconnue, les 
institutions copropriétaires sont propriétaires à 
parts égales ; 
 
– Cela signifie un partage égal des frais et des 
recettes. 
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Stratégie de protection 
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Stratégie de protection 
• Tous les partenaires ont rejeté le maintien 
dans le secteur informel 
 
• L’inscription au catalogue est une 
obligation légale et permet que la variété 
soit décrite, publiée sur des registres 
publics et donc notoirement connue et ne 
puisse pas être appropriée par un tiers   
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Stratégie de protection 
• Le coût du COV est rédhibitoire et ne se 
justifie que si une activité commerciale 
peut se développer 
 
• L’inclusion dans le Tirpaa ne donne pas 
de garantie que les partenaires reçoivent 
un jour un partage des avantages sur 
l’utilisation des variétés 
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1ère inscription au catalogue variétal 
• La variété Kénikéni Diéma a été inscrite en 
2013 sur le catalogue national des espèces et 
variétés du Mali sous l’ancienne procédure : 
– description de la variété selon normes Upov, 
– vérification par Labosem que la description est 
nouvelle et  
– visite des expérimentations 
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 M. Waksmann 
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Futures inscriptions 
• 2 nouvelles variétés doivent être inscrites 
– PBE O4-X7/1V-1S-2-2 et 10-SB-GII-DT-405 
• D’autre part 
– La nouvelle procédure impose la réalisation 
de tests DHS et VAT pendant 2 à 3 ans et 
– La commission d'homologation du Comité 
National des Semences d'origine végétal doit 
se réunir pour inscrire les variétés  
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10SBGIIDT405  Salifou Sissoko 
PBE 04-X7  Salifou Sissoko 
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Difficultés 
• La réalisation pratique du dépôt des 
demandes d’inscription au catalogue malien 
puis régional des 2 nouvelles variétés de 
sorgho issues du projet se heurte à 
l’absence de mise en œuvre concrète des 
nouvelles procédures (mise en place difficile, 
CNSOV et manque de moyens). 
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Conclusions 
• Les partenaires se sont appropriés les 
thèmes de droits de propriété 
intellectuelle et de valorisation ; 
• Des règles claires de copropriété et de 
répartition des parts de copropriété ont 
été édictées ; 
• Une stratégie de protection des variétés a 
été définie et sera mise en pratique par la 
coopérative ; 
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Conclusions 
• Une variété a été inscrite 
au catalogue national et 
• Des demandes 
d’inscription ont été 
déposées pour 2 autres 
variétés mais se heurtent 
à la non effectivité des 
nouvelles procédures. 
 
 
PBE 04-X7  Salifou Sissoko 
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